























1. 調査対象 ； 「応用領域」 修了者・在学者 95名
2. 調査時期 ； ２０１３年８月
3. 回答者数 ； 61名 （回収率 ； 64.2％）
4. 回答者内訳 ；
2008年度入学者 7名 2011年度入学者 10名
2009年度入学者 6名 2012年度入学者 10名
2010年度入学者 11名 2013年度入学者 17名
Ⅰ-3 実態調査の実施（その２）
1. 調査対象 ； 「基礎領域」 修了者 58名
2. 調査時期 ； ２０１３年８月
3. 回答者数 ； 19名 （回収率 ； 32.8％）
4. 回答者内訳 ；
2008年度入学者 2名 2010年度入学者 8名





























































































































肯定的回答者 70.5％ 否定的回答者 13.2％
Ⅳ-2 回答者自身の校内研修での役割や意識
肯定的回答者 60.7％ 否定的回答者 19.6％
Ⅳ-3 回答者自身の校内研修での役割や意識
肯定的回答者 65.6％ 否定的回答者 19.7％
Ⅳ-4 回答者自身の校内研修での役割や意識
肯定的回答者 77.0％ 否定的回答者 16.4％
Ⅳ-5 回答者自身の校内研修での役割や意識
肯定的回答者 77.1％ 否定的回答者 13.1％
Ⅳ-6 Ⅳ-1質問の修了者と在学者との比較
①修了者 肯定的回答者 73.5％ 否定的回答者 8.8％










































肯定的回答者 70.5％ 否定的回答者 18.0％
Ⅵ-2 初任者教員や若手教員に対する関わり
肯定的回答者 75.4％ 否定的回答者 18.0％
Ⅵ-3 初任者教員や若手教員に対する関わり
肯定的回答者 68.8％ 否定的回答者 23.0％
Ⅵ-4 初任者教員や若手教員に対する関わり
肯定的回答者 67.2％ 否定的回答者 18.0％
Ⅵ-5 初任者教員や若手教員に対する関わり
肯定的回答者 65.6％ 否定的回答者 11.5％
Ⅵ-6 Ⅵ-1質問の修了者と在学者との比較
①修了者 肯定的回答者 64.7％ 否定的回答者 23.5％


































































宮下 治 ・ 倉本哲男
ご清聴、ありがとうございました。
